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Aquest article descriu breument el marc lingüístic de la Unió Europea i els 
tractaments i usos que hi reben les diferents llengües, per abordar la situa-
ció del català en aquest marc. Aquesta situació ha tingut una evolució, que 
resseguim: des de l’adhesió espanyola a les Comunitats, ara fa vint anys, 
passant per diferents resolucions del Parlament Europeu, les disposicio-
ns en matèria de llengües contingudes al Tractat pel qual s’estableix una 
Constitució per a Europa, i els darrers esdeveniments que han implicat que 
el català pugui començar a ser emprat, de forma oficial tot i que limitada, 
a les institucions europees.
Comencem amb un aclariment conceptual: ser “llengua del Tractat” significa 
que les versions dels tractats en aquestes vint-i-una llengües tenen el mateix va-
lor autèntic. L’article 314 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea (TCE) 
i l’article 53 del Tractat de la Unió Europea (TUE) identifiquen les llengües de 
redacció dels tractats: l’alemany, l’anglès, l’espanyol, el danès, el finès, el fran-
cès, el grec, l’holandès, l’irlandès, l’italià, el portuguès i el suec. L’article 3 del 
Tractat d’adhesió a la UE dels deu nous estats membres modifica aquests articles 
tot afegint les noves llengües: l’eslovac, l’eslovè, l’estonià, l’hongarès, el letó, el 
lituà, el maltès, el polonès i el txec.
És un concepte diferent del de “llengües del Tractat”: l’article 290 del TCE esta-
bleix que el règim lingüístic de les institucions de la Comunitat serà fixat, per 
unanimitat, pel Consell. S’ha de destacar el fet que la Comunitat ja en els seus 
inicis considerava rellevant la diversitat lingüística, qüestió que es corrobora 
amb el fet que sigui tractament del primer Reglament del Consell. En aquest 
sentit, el Consell va definir el règim lingüístic bàsic de les institucions comunità-
ries en el Reglament núm. 1 del Consell, de 15 d’abril de 1958, el qual s’ha anat 
modificant amb motiu de les adhesions de nous membres a la UE. 
Aquest Reglament introdueix per primera vegada els conceptes de “llengües 
oficials” i “llengües de treball” de les institucions de la Comunitat, però no en 
fa cap distinció, sinó que les identifica.
Amb l’adhesió a la UE dels deu nous estats membres (maig 2004) les “llengües 
oficials” i les “llengües de treball” arribaren a vint: l’alemany, l’anglès, el caste-
llà, el danès, l’eslovac, l’eslovè, l’estonià, el finès, el francès, l’holandès, el grec, 
l’hongarès, l’italià, el letó, el lituà, el maltès, el polonès, el portuguès, el suec i el 
txec. A aquestes llengües caldrà afegir, a partir de l’1 de gener de 2007, la irlan-
desa, segons preveu el Reglament 920/2005 de 13 de juny, el qual constitueix ara 
per ara la darrera modificació del Reglament número 1 esmentat anteriorment.
Tot i l’oficialitat de la llengua irlandesa a partir de l’1 de gener de 2007, les ins-
titucions de la Unió no estaran subjectes a l’obligació de redactar tots els actes 
en irlandès i publicar-los en aquest idioma en el Diari Oficial de la UE (DOUE), 
llevat dels reglaments adoptats conjuntament pel Parlament Europeu i el Con-
sell. Aquesta última excepció serà revisada abans de quatre anys.
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institucions comunitàries es redactaran, a elecció del remitent, en una de les 
llengües oficials. La resposta es redactarà en la mateixa llengua.
Els textos que les institucions enviïn a un estat membre (o als seus ciutadans, 
en el seu cas) es redactaran en la llengua d’aquest estat.
Els reglaments i la resta de textos d’abast general es redactaran en les vint-i-
una llengües oficials.
El DOUE es publicarà en les vint-i-una llengües oficials.
D’altra banda, l’article 8 d’aquest Reglament preveu que en els estats membres 
en els quals existeixin diverses llengües oficials, l’ús d’una llengua es regirà, a pe-
tició de l’estat interessat, per les normes generals de la legislació d’aquest estat. 
L’Estat espanyol no disposa de cap legislació específica en aquest sentit.
El Reglament núm. 1 estableix també que les institucions podran determinar 
les modalitats d’aplicació d’aquest règim lingüístic en els seus reglaments in-
terns. 
Pel que fa a la Comissió, el seu Reglament de règim intern es refereix a “les 
llengües que aquesta determini”. Tanmateix, a la pràctica utilitza l’anglès, el 
francès i l’alemany en les seves activitats ordinàries i la seva documentació és 
accessible a Internet majoritàriament en aquestes tres llengües, tot i que deter-
minats textos han de ser publicats en totes les oficials.
El Reglament de règim intern del Parlament Europeu, en el seu article 117, 
preveu que tots els documents del Parlament hauran d’estar redactats en les 
llengües oficials i tots els diputats tindran dret a expressar-se en la llengua ofici-
al de la seva elecció. És important ressaltar que aquesta institució és la que més 
coherència dóna a la diversitat lingüística de la Unió, fent un ús constant de les 
diverses llengües.
L’Estatut del Tribunal de Justícia preveu un règim propi. També cal recordar 
que, d’acord amb el Reglament de procediment del Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees, els testimonis i els experts poden fer servir la llengua ca-
talana en el Tribunal si no es poden expressar de manera convenient en una de 
les seves llengües de procediment (les vint llengües oficials més l’irlandès).
Recentment, el Reglament (CE) núm. 930/204 del Consell, d’1 de maig de 
2004, ha previst mesures d’excepció temporals en relació amb la redacció en 
maltès dels actes de les institucions de la UE.
La llengua catalana és parlada per més de set milions de persones i coneguda per 
més d’onze milions, té un estatut d’oficialitat a tres regions europees amb poder 
legislatiu, i compta amb una tradició literària escrita anàloga a la de les llengües 
oficials de la Unió amb un nombre semblant d’habitants.
D’altra banda, el volum de parlants i de coneixedors del català és, en ocasions, 
força superior al d’idiomes d’altres estats membres que gaudeixen d’oficialitat. 
Exemples clars en són el danès (5,1 milions de parlants) o el finès (4,8 milions) i 
moltes de les llengües dels nous estats membres: l’eslovac (4,5 milions), el lituà 
(3 milions), l’eslovè (1,7 milions), el letó (1,4 milions), l’estonià (945.000 par-
lants) o el maltès (360.000 parlants).
Tanmateix, el català no es troba avui entre les llengües oficials de la UE i, per 
tant, tampoc constitueix una de les llengües de treball de les institucions co-
munitàries. Perquè així fos, caldria una sol·licitud expressa en aquest sentit per 
part de l’Estat espanyol adreçada al Consell, que hauria de decidir amb l’acord 
favorable de la totalitat dels estats que componen la UE.
Encara que aquesta demanda no s’ha produït, podem afirmar que en els darrers 
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a la negociació del Tractat pel qual es creava una Constitució per a Europa, el 
Govern espanyol ha anat negociant el reconeixement d’un ús oficial limitat 
de les llengües cooficials espanyoles en les institucions de la UE. Així, el dia 13 
de desembre de 2004, el ministre d’Afers Estrangers d’Espanya, Miguel Ángel 
Moratinos, va presentar al Consell de Ministres de la Unió Europea la sol·licitud 
formal de reconeixement a la UE de totes les llengües que són cooficials a l’Estat 
espanyol.
Com a resposta a la petició espanyola, el Consell de Ministres d’Afers Generals 
i Relacions Exteriors de la Unió Europea, de 13 de juny de 2005, va adoptar unes 
Conclusions en les quals es determinava, efectivament, la possibilitat d’un ús 
oficial i limitat d’aquestes llengües en les diverses institucions de la Unió. Per tal 
de fer operativa aquesta possibilitat, aquest document preveia l’adopció d’acords 
administratius bilaterals amb cadascuna d’elles per part del Govern espanyol.
Signat el 16 de novembre de 2005, l’Acord  facilita d’una banda, la possibilitat 
que els ciutadans puguin dirigir-se en català a aquesta institució i rebre-hi una 
resposta. S’articula a partir de la intermediació d’un organisme designat per l’es-
tat que garantirà les traduccions al castellà, tant de l’escrit formulat, com de la 
resposta del Comitè de les Regions, llevat que, en aquest últim cas, els serveis 
administratius del Comitè estiguin en condicions de contestar en català per ells 
mateixos. En segon lloc, l’acord permetrà als membres del Comitè de les Regions 
utilitzar el català en les sessions plenàries, sempre que aquesta opció hagi estat 
comunicada prèviament al Secretariat General del Comitè de les Regions. 
En aquesta mateixa data, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va 
poder fer ús de l’Acord i va esdevenir el primer president català que s’adreçava 
a la Unió Europea en aquesta llengua i el primer a posar en pràctica els acords 
administratius. El president va destacar la seva emoció personal per poder diri-
gir-se al Comitè de les Regions en català “de manera oficial”, tot recordant que 
quan presidia aquest organisme ja feia servir la nostra llengua “a títol personal i 
traduint jo mateix el que anava dient”.
El president Maragall, que va assenyalar que el reconeixement de la diversitat 
lingüística i la seva aplicació pràctica són elements clau a l’hora de reforçar el 
sentiment dels ciutadans de pertànyer a la Unió, agraí també els esforços del 
Govern espanyol per tal que ja es pugui parlar català a la UE.
Uns dies abans de la sessió plenària del Comitè de les Regions, el 7 de novem-
bre de 2005, s’havia signat l’Acord administratiu entre el Govern espanyol i la 
Presidència del Consell pel qual s’autoritza l’ús oficial en aquesta institució de 
les llengües distintes del castellà que tenen estatut de llengües oficials segons la 
Constitució espanyola.
L’Acord, després de reconèixer en el seu preàmbul l’existència a la UE d’altres 
llengües que les oficials i de treball previstes en el Reglament 1/58 i d’afirmar 
que aquesta mesura pretén contribuir a una major identificació dels ciutadans 
que utilitzen aquestes altres llengües amb el projecte polític de la Unió Europea, 
estableix tres àmbits d’aplicació. El primer es refereix a les comunicacions escri-
tes adreçades al Consell; el segon, a les intervencions orals durant una sessió del 
Consell, i el tercer, a la publicitat dels actes adoptats en codecisió, és a dir als ac-
tes que han de ser aprovats conjuntament pel Consell i el Parlament Europeu.
En relació amb el primer àmbit –les comunicacions escrites adreçades al Con-
sell–, l’Acord permetrà als ciutadans espanyols que ho vulguin, dirigir-se per 
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estatut d’oficialitat segons la Constitució espanyola, és a dir, el català en el cas 
de Catalunya, i obtenir una resposta en aquesta mateixa llengua.
El procediment previst en aquest punt estableix que l’escrit haurà d’anar diri-
git a l’organisme competent designat pel Govern central amb aquesta finalitat, 
el qual el trametrà a la Secretaria General del Consell juntament amb una tra-
ducció al castellà. El Consell remetrà la seva resposta en castellà a l’esmentat or-
ganisme, el qual s’encarregarà de facilitar al ciutadà una traducció de la resposta 
en la llengua original de l’escrit.
Pel que fa al segon punt –les intervencions orals al Consell–, l’Acord adoptat 
permet que els representants de la delegació espanyola en el Consell, dintre de 
la qual hi poden figurar consellers o representants autonòmics, puguin utilitzar 
les seves llengües quan intervinguin, sempre que aquesta possibilitat s’advertei-
xi al Consell amb un període previ de, com a mínim, set setmanes abans de la 
celebració del Consell.
El passat dia 29 de novembre, el ministre espanyol d’Indústria, José Montilla, 
va ser el primer a intervenir en català al Consell de Ministres d’Indústria de la 
Unió, en un discurs que reivindicà tant la importància global del castellà, una 
llengua que utilitzen més de 400 milions de persones al món, com la de poder 
emprar a la Unió Europea, “la llengua catalana, denominada valenciana a la 
Comunitat Valenciana”. El ministre va fer seva aquesta “aposta per la diversitat 
i per crear espais d’encontre entre tots els que som i volem ser, cada dia més, 
ciutadans d’una Europa enfortida des del reconeixement de la seva pluralitat i 
diversitat cultural i lingüística”.
Finalment, el tercer punt, relatiu a la publicitat dels actes adoptats en codeci-
sió, l’Acord preveu la possibilitat que el Govern espanyol, o l’organisme que es 
designi amb aquesta finalitat, pugui realitzar traduccions jurades a les llengües 
esmentades dels actes que la UE adopti en codecisió. Aquestes traduccions, que 
no tindran valor jurídic, seran trameses a la Secretaria General del Consell, la 
qual en facilitarà còpia a qualsevol ciutadà de la Unió que ho sol·liciti. A més 
d’aquests tres punts, l’Acord preveu que els costos directes i indirectes de la seva 
aplicació aniran a càrrec del Govern espanyol i que serà aplicable a partir de la 
data en què el Govern espanyol comuniqui a la Secretaria General del Consell 
l’organisme designat per fer les traduccions previstes.
Es va signar el 21 de desembre de 2005. Per mitjà del nou Acord, qualsevol per-
sona física o jurídica que resideixi o que tingui la seu a Espanya es pot adreçar 
per escrit en català a la Comissió Europea i rebre’n una resposta en aquesta ma-
teixa llengua. El procediment previst estableix que l’escrit haurà d’anar dirigit 
a l’organisme competent designat pel Govern espanyol amb aquesta finalitat, 
el qual l’enviarà a la Comissió juntament amb una traducció al castellà. La Co-
missió comunicarà la seva resposta en castellà a l’esmentat organisme, el qual 
s’encarregarà de facilitar al ciutadà una traducció de la resposta en la llengua 
original de l’escrit. En el cas que la Comissió ho decideixi, però, podrà respondre 
directament al ciutadà en català.
El dia 7 de juny es va signar l’acord administratiu entre el Govern espanyol i el 
Comitè Econòmic i Social pel qual s’autoritza l’ús oficial en aquesta institució 
de les llengües distintes del castellà que tenen estatut de llengües oficials segons 
la Constitució espanyola. 
El nou acord reconeix la possibilitat que els ciutadans puguin adreçar comu-
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teixa llengua, per mitjà, però, de la intermediació d’un organisme designat per 
l’estat, que garantirà la traducció al castellà de l’escrit formulat, i la traducció 
al català de la resposta del Comitè Econòmic i Social. A diferència dels acords 
signats amb el Consell de Ministres i amb el Comitè de les Regions, l’acord amb 
el Comitè Econòmic i Social no preveu la possibilitat que els seus membres hi 
puguin intervenir oralment en alguna de les llengües oficials espanyoles distin-
tes del castellà.
Hem deixat per al final l’acord amb el Parlament Europeu, l’única institució 
amb qui encara no s’ha arribat a un acord definitiu. Després de contactes pre-
liminars, el Govern espanyol va sol·licitar  formalment , el 21 de setembre de 
2005, al Parlament Europeu la celebració d’un acord administratiu. La Mesa 
del  Parlament va analitzar i debatre en diferents ocasions aquesta proposta. Les 
principals objeccions apuntades fins ara pel Parlament són  dues. En primer lloc, 
el Parlament desitjaria consolidar prèviament l’ús de les llengües oficials dels Es-
tats membres adherits el 2004. En segon lloc, la Mesa ha manifestat la necessitat 
de garantir que els ciutadans o persones jurídiques que s’adrecin al Parlament, 
en una llengua diferent al castellà, ho facin sense la  intervenció d’un organisme 
de traducció extern als serveis interns d’aquesta Institució europea. Tanmateix, 
s’ha de ressaltar la resistència a assolir un acord per part d’alguns grups polítics 
determinats. Després de diferents negociacions polítiques, s’espera que el Parla-
ment pugui donar el seu vistiplau a algunes de les peticions del Govern espanyol 
al llarg dels propers mesos.
El Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa, aprovat definiti-
vament el 29 d’octubre de 2004, recull per primera vegada la possibilitat que el 
Tractat sigui traduït al català. Recordem que aquest Tractat no està encara en 
vigor, en trobar-se es fase de ratificació i amb una dificultat afegida en el procés 
davant el pronunciament negatiu per part d’alguns països mitjançant referèn-
dum (França i Països Baixos). El fre a la Constitució ha implicat la necessitat 
d’adoptar els acords administratius esmentats anteriorment.
Aquesta possibilitat ve donada per l’article IV-448 del nou Tractat, que porta 
per títol “Textos autèntics i traduccions”. Aquesta disposició preveu que els es-
tats podran sol·licitar que el Tractat es tradueixi a altres llengües oficials en tot 
o part del seu territori d’acord amb el seu ordre constitucional intern. Els estats 
membres interessats facilitaran una còpia certificada d’aquesta traducció que es 
dipositarà en els arxius del Consell.
D’altra banda, l’acta final de la Conferència Intergovernamental (CIG) incor-
porarà una Declaració relativa a aquesta qüestió que recull part de les propostes 
espanyoles respecte el català i altres llengües oficials en part del territori de l’Es-
tat espanyol. En aquesta Declaració, la Conferència considera que la possibilitat 
de realitzar traduccions oficials del Tractat a les llengües que es contemplen dins 
l’article IV-448, segon paràgraf, contribueix a donar compliment a l’objectiu 
de respectar la riquesa de la diversitat cultural i lingüística de la Unió segons 
consta a l’article I-3 del Tractat. A més, la Conferència confirma el compromís 
de la Unió envers la diversitat cultural d’Europa i l’especial atenció que seguirà 
prestant a les llengües.
L’apartat primer de l’article IV-448 defineix les llengües en què es redactarà 
la Constitució (“llengües de Tractat”): l’alemany, l’anglès, el castellà, el danès, 
l’eslovac, l’eslovè, l’estonià, el finès, el francès, el grec, l’holandès, l’hongarès, 
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txec. 
Cal tenir present que aquest article és la referència per a altres drets vinculats 
amb les llengües de la Constitució, drets als quals el català no es podrà acollir: 
Es vincula el ser “llengua de Tractat” a determinats drets dels ciutadans: 
d’acord amb els articles I-10 (Ciutadania de la Unió), II-101 (Dret a una bona ad-
ministració) i III-128, serà possible continuar formulant peticions al Parlament 
Europeu, recórrer al Defensor del Poble Europeu i adreçar-se a les institucions i 
organismes consultius de la Unió en una de les “llengües de Tractat” i rebre’n 
una resposta en aquesta mateixa llengua.
Tanmateix, aquest article no predetermina quin ha de ser el règim lingüístic 
bàsic de les institucions. L’article III-433 del nou Tractat reprodueix l’actual ar-
ticle 290 del TCE i, en conseqüència, serà el Consell, per unanimitat i per mitjà 
d’un reglament europeu, el que fixi el règim lingüístic de les institucions de la 
Unió.
En resum doncs, podem dir que en aquests darrers temps s’ha dinamitzat la 
compareixença del català en el sí de les institucions de la UE. La Unió, a la qual 
pertanyem des de fa just ara vint anys, té en la seva escala de valors la seva prò-
pia diversitat −no s’ha d’oblidar que la seva divisa és “units en la diversitat”–. 
L’actual Govern espanyol ha reconegut per primera vegada la seva pròpia diver-
sitat lingüística fora de les nostres fronteres, sol·licitant-ne un reconeixement 
per part de les institucions de la UE, facilitant així que des del Govern de la 
Generalitat de Catalunya es pugui continuar treballant per tal d’assolir pel català 
l’estatus del que n’és mereixedor en aquest marc plurilingüístic i de respecte per 
la diversitat. 
■
